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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Anula las tarjetas militares de identidad
que expresa.
SECCION DE PERSONAL., Cambio de destino al personal
de marinería que expresa.—Re uelvepropuesta sobre pen
sión de Placa de San Hermenegildo al C. de F. don A. Chu
rruca.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— Concede licen
cia a un Músico de primera. —Sobre antigüedad en la pen
sión de Placa de San Hermenegildo a los Generales hono
rarios don R. M. Pery y don J. Aubarede.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Concede grati
ficación a un Auxiliar de Oficinas .—Relación de los admi
tidos a un concurso. — Referente a los casos de accidentes
de mar.—Resuelve instancia de la Compañía Trasatlántica.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Dispone se fa
ciliten a los Pósitos Marítimos relaciones de embarcacio
nes a motor.
Edictos.
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en
31 de diciembre último sean renovados con la
mayor rapidez, enviando a la Administración
su importe por giro postal.
Sección oficial
-
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Tarjeta militar de identidad
Circular.—Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto
en el decreto de i i de enero último (D. O. núm. 12), este
Ministerio ha dispuesto queden anuladas las tarjetas mi
litares de identidad que a continuación se expresan, per
tenecientes al personal del Instituto Español de Oceano
grafía que figura en la siguiente relación.
Madrid, o de febrero de 1933.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
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Relación de referencia.
D. Rafael de Buen Lozano.
D. Fernando de Buen Lozano.
D." Jii-nena Quirós Fernández.
D. Frutos A. Gula Esteban.
D. Victoriano Rivera Gallo.
D.Antonio Rodríguez de las Heras.
D.1 María de las Mercedes García.
D. Olimpio Gómez Ibáñez.
D. Luis Alaejos Sanz.
D. Alvaro de Miranda Rivera.
D. Francisco de P. Navarro.
D. Luis Bellón Uriarte.
D. Juan Cuesta Urcelay.
D.1 Amparo Emma Bardan.
D. Miguel Massuti Alzamora.
D. Angel Aleonada González.
D. Rafael Morales Romero.
1). Juan Rodríguez Jaén.
1). Juan García Carvajal.
1). Esteban Alonso García.
D. Fabián López Rodríguez.
Epifanio Mendiguchia.
D. Juan Bosch Palmer.
D. Francisco Caro Gordón.
D. Manuel López Vilches.
D. Antonio González Gutiérrez.
D. Antonio Terrasa Durán.
D. Antonio López Domínguez.
D. Odón de Buen y del Cos.
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SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio há dispuesto que el per
sonal de marinería que figura en -la relación que a con
tinuación se inserta, cambie de destino en la forma que
en la misma se indica.
Madrid, 14 de febrero de 033.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes jefes de las Bases navales principa
les de Ferrol y Cádiz, Comandante General de la Escua
dra y Contralmirante jefe de la Jurisdicción de ■larina
en Madrid.
Señores...
Relación de referencia.
Marinero José Núñez Rodríguez, de la Base naval
principal de Ferrol, a la Base naval principal de Cádiz.
Idem José Matiola López, .del Arsenal de La Carraca,
al Ministerio.
Idem Manuel Rodríguez Ces, del Ministerio, al Miguel
de Cervantes, como asistente del segundo man(lante
D. Federico Aznar Bárcena, y con arreglo al inciso g)
de la Orden de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47).
Idem Antonio Ruiz Muñoz, del Almirante Lobo, al Mi
msterio.
Idem Emilio Fernández Amunátegui, de la Base naval
principal de Ferro', al Ministerio.
Cabo de Artillería José María González Salín, del Men
NiCiirzi, a la Base naval principal de Ferrol.dez
■0•■■■•■•••
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publiqúe
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
de la Guerra en veinticuatro de enero próxima pasado,
que dice lo siguiente :
"accmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Departa
mento en doce del mes anterior por el Consejo Director de
las Ordenes Militares de San Fernando y San Hermene
gildo en el que se manifiesta lo siguiente: "El Subsecreta
rio del Ministerio de Marina en quince de septiembre úl
timo remitió a este Consejo documentada propuesta sobre
pensión de Placa de la Orden, del Capitán de Fragata, re
tirado, D. Alvaro Churruca y Murga.—Pasado el expe
diente al General Vocal Ponente en veinticuatro de no
viembre último, expuso lo que sigue : Recibida la propues
ta formulada a favor del Capitán de Fragata en situación
de retirado, D. Alvaro de Churruca y Murga para que se
le concediera la pensión de la Placa de San Hermenegildo,
con la antigüedad de veintiuno de junio de mil novecien
tos veintiséis, fecha en que se manifestaba había cumplido
los ocho años -desde que se le concedió la Placa con la de
veintiuno de junio de mil novecientos diez y ocho por Or
den de veintisiete de septiembre de dicho ario (D. O. nú
mero 215); en vista de que en su hoja de servicios cons
taba que había pasado a situación de reserva en veintinue
ve de abril de mil novecientos diez y nueve, se pidió por
este Consejo Director informe sobre la fecha en que el
interesado pasó desde la situación de reserva a la de reti
rado, si el pase a esta última fué por edad y en virtud de
qué disposición.—Contesta la Subsecretaría del Ministerio
de Marina, que el pase a situación de retirado fué por
edad y que se dispuso en Orden ministerial de primero de
marzo de mil novecientos treinta y dos (D. O. de Marina
número 56); en vista de lo cual, y teniendo en cuenta que,
según lo dispuesto en el apartado Ji) de los relativos a la
situación de Generales, Jefes y Oficiales, base octava de la
ley de veintinueve de junio de mil novecientos diez y
ocho, sólo es abonable, para mejora de derechos en la Or
den de San Hermenegildo, la mitad del tiempo permane
cido en la situación de reserva, sin que el abono por este
concepto pueda execeder de un año, y que aun abonando
en reserva este ario entero, como el interesado desde que
se le concedió la Placa hasta que pasó a reserva, estuvo
en activo diez meses y ocho días y únicamente tiene abo
nables en total un ario, diez meses y ocho días para la 'pen
sión de la Placa, sin que, por consiguiente, haya perfec
cionado ni pueda ya nunca perfeccionar su derecho a la
pensión de la misma, procede desestimar la propuesta.
Conforme el Consejo con el precedente dictamen, de su
acuerdo tengo el honor de participarlo a V. E. para su
superior resolución."—Este Ministerio, de acuerdo con el
mismo, ha resuelto de conformidad con lo propuesto.—
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento."
Lo que traslada a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 9 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Ant(mio Azarol.-
Seorires Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropg.).
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
músico de primera D. Luis Escovar Fernández en súplica
de que se le concedan dos meses de licencia por enfermo
para Sevilla, este Ministerio, teniendo en cuenta lo que
se expresa en el certificado de reconocimiento facultativo
y de conformidad con lo informado por la Sección de
Infantería de Marina, ha dispues,to se acceda a lo solici
tado.
Madrid, lo de febrero de T9133.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección dé Infantería de
Marina, Vicalmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz y General jefe de la Sección de Intendencia.
o
Orden de San Herrnenegildo.
Circular.—Excmo. Sr. : Por el Ministerio de la Gue
rra, en Orden manuscrita de 24 de enero último, se dice
a este de Marina lo siguiente :
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"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden fecha 13
de enero del año actual (D. 0. núm. 13), se dice al Pre
sidente del Consejo Director .de las Asambleas de las Or
denes Militares de San Fernando y San Hermenegildo
lo siguiente : Visto el escrito de la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, en el que se propone al
General de Brigada, honorario, de Infantería de Marina,
retirado, D. José Aubarede Kierulf para la pensión anual
de mil doscientas pesetas, correspondiente a la Placa de
la referida Orden, este Ministerio ha resuelto acceder a
lo propuesto, otorgando al interesado la citada pensión,
con la antigüedad de veintisiete de mayo de mil novecien
tos treinta y dos, a percibir desde primero de junio siguien
te por la Delegación de Hacienda de Santander."
Lo que de orden del señor Ministro de Marina digo
a V. E. para su conocimiento y efectos.-Madrid, io
de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores...
Circular.-Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra,
en Orden manuscrita de 24 de enero último, se dice a
este de Marina lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de 13 de
enero del año actual (D. O. núm. 13), se dice al Presi
dente del Consejo Director de las Asambleas de las Or
denes Militares de San Fernando y San Hermenegildo
lo siguiente: Visto el escrito de la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, en el que se propone al Ge
neral de Brigada, honorario, de Infantería de Marina don
Ramón María Pery- Rebollo para la pensión anual de
mil doscientas pesetas, correspondiente a la de Placa de la
referida Orden, este Ministerio ha resuelto acceder a lo
propuesto, otorgandoal interesado la citada pensión, con
la antigüedad de vein.tidós de octubre de mil novecientos
treinta y dos, a percibir desde I•4() de noviembre siguiente
por la Delegación de Hacienda de Cádiz."
Lo que de orden del Señor Ministro de Marina trasla
do a V. E para su conocimiento y efectos.-Madrid, io
de febrero de rsg33.
Señores... •
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y
Secretario
General de esa Subsecretaría.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder el derecho al percjbo de gratificación de horas
extraordinarias por trabajos a partir de i.t° de enero úl
timo, durante un plazo de tres meses al Auxiliar de ofi
cinas de: esta Subsecretaría D. Aaturo García Suárez,
cuya gratificación habrá de ser satisfecha con cargo al
capítulo 1.1°, artículo único, concepto 104, de la Subsec
ción II del vigente Presupuesto.
Lo que comunjco a V. I. para su conocimiento y efec
tos.-Madrid, T4 de febrero de 19133.
El Subsecretario -encargado del despacho,
Leonardo MPrtín Echeverría.
azam■■••<:
lmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto
en el ar
t1C1110 2. del Reglamento de Oposiciones y
Concursos de
30 de agosto último, en relación con
el concurso para cu
brir diez y seis plazas_ de marineros guardapescas,
anuncia
do en el DIARIO OFICIAL, número 254, se publican a con
tinuación las relaciones de los admitidos al concurso,
de
los excluidos por no reunir las condiciones exigidas y
de
los que por defectos en la documentación
se les concede,
para que los subsanen, un plazo
de quince días, contados a
partir de la publicación de esta disposición
en la Gaceta
de Madrid.
Madrid, 8 de febrero de 1033.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Inspector General de Personal y Directores lo
cales de Navegación.
Señores...
Relación de individuos admitidos al concurso para cubrir
diez y seis plazas de 'marineros guardapescas.
1. Benigno Pérez Prego.
2. Tuan Pérez Martínez.
'Manuel Pérez Vidal
4. Ramón Pérez Vidal.
5. Manuel Rivas Martínez.
6. José Mariño Rivas.
7- Serafín González Cores.
8. Francisco González Casais.
9. Francisco Lago Bustelo.
Io. Máximo del Valle Torres.
I. Francisco Durán Trigo.
12. José Benavides Fernández.
13. Francisco Vázquez Patón.
14 Manuel Rey Campos.
15. josé Pereira Abelenda.
T6. Ramón Santos Durán.
17. Manuel González Barreiro.
18. Isaías Lois Pontevedra.
19. Ramón López Fuentes.
20. Euf.T.,enio Domínguez Barros.
'21. Juan Diz Rodríguez.
22. Tose Casal Galbán.
23. )Ramón García García.
24. Luis Fontán Romero.
25. Celestino Alonso Díaz.
26. Ramón de la Torre Betanzos.
27. Ramón Bemposta Briones.
28. Andrés Algeitos Pérez.
19. Cipriano López Hernio.
30. 1\Tanuel Betanzos Santiago.
31. j'osé Hernio Boó.
32. Juan Sampedro Rodifio.
33. Eladio Vázquez Fontán.
34. Juan Rodifio Domínguez.
35. Constantino Barros Vidal.
36. José Ruiz Muifio (solicita también plaza Patrón).
37. Angel Urbano Amable.
38. Fernando Tobalina Bilbao.
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39. Avelino Rodríguez Díaz.
40. José Sequeiros Ares.
41. Avelino Picallo Teijeiro.
Joaquín Valls Biscamps.
Pedro Arenos Marín.
Juan Cabrera Capera.
Francisco Orts Minguet.
Saturnino Goyenechea Longa.
Pedro Santa Marina Tragori.
Pedro Cagiao Picado.
José Alvarez Lamelas.
José Juan Santos Fernández.
Fernando -Pan López.
Celestino Trabadelo Valdés.
53. Andrés Sánchez Fernández.
54. Emilio Agraf oj o Vidal.
55. Pedro Juan Dalmau Martí.
56. Darío B. Melón Collazo.
57. Antonio Jaén López.
Juan Espinosa Martínez.
59. Juan López Domínguez.
6o. Francisco Pesqueira Sanmartín.
61. Antonio Jiménez López.
62. Félix Pou Vilella.
63. José Prats Fibla. •
64. julio Sotelo Iglesias.
65. José de los Reves Bernal.
66. Francisco Peinado Corbalán.
67. Angel Sánchez Ares.
68. José Grela Pereira.
69. Manuel Grela Pereira.
70. Pedro Cortizas Saavedra.
71. Juan López García.
pl. Juan Blanco Pérez.
73. Juan Fraga Rey.
74. José Deus Santiago.
75. José María Riveiro Meizoso.
76. Antonio Yáñez Ríos.
77. Vicente Otero Armada.
78. Luis Filgueiras López.
79. Antonio López Rey.
So. Pío Luis Cribeiro Vilasuso.
81. Jerónimo Rodríguez Sanjuan.
82. José Antonio Fernández Rivera.
83. José Sales Llorens.
84. Francisco Acosta Guzmán.
85. Mateo Bauzá Palmer.
86. José Acosta Méndez.
87. Vicente Miralles Pérez.
88. Pascual Marqués Núñez.
8( ). Donato Basas Mustieles.
90. Manuel Candal Conchado.
91. Bruno Beovide Rodríguez.
'92. Rogelio Babio Martínez.
93. Andrés Méndez Vázquez.
(44. A nastasio Jiménez Pérez.
95. Julián Mateo Rivera.
96. Francisco Gómez Jiménez.
7. Juan Muntaner Garrió.
98. Francisco Castelló Sánchez.
j9. Francisco Franco Pirieiro.
oo. Gaspar Jerez López.
lo'. Lucas Vidal Roselló.
102. José Muñoz de la Cruz.
42-
43.
44-
45
46.
47.
48.
4.91.
50.
-1J
8J •
1
103. Pedro López López.
104. Pedro Torres Escanellas.
105. Benigno Beltrán Ares.
106. Anselmo Riera Sanz.
107. José Riquelme Ferrer.
Io8. Manuel Barcia Costa.
109. Faustino Fábrega Prats.
II o. Francisco Belmonte del Alguna.
111. Aureliano Gómez López.
112. Vicente Pomares Expósito.
113. Juan Ortega Rodríguez.
114. Avelino López Quirantes.
115. Domingo Quero Maldonado.
116. Sebastián Sánchez Vergel.
117. Juan Anleo Castaño.
118. Emilio Bea Barbeitú.
119. Juan Martínez Ogando.
120. .fuventino Trigo Martínez.
121. Ricardo Lestres Campaña.
122. Carlos Gómez Vera.
123. Juan Bautista Mata Espasa.
124. Ramón Bondía Martorell.
125. Jaime Llorach Marqués.
126. José Canillas Oliveros.
127. Manuel Vilasó Paz.
128. Ramón San Luis Villar.
129. Mariano Fuentes Verdía.
130. Ramón Morgude Rodríguez.
131. Julio Oviedo Vidal.
1321. Luis Reboredo Vázquez.
133. José Benito Neira Moscoso.
134. Manuel Pita Rabón.
1135. Manuel Sánchez Caridad.
136. Marcelino Veiga Otoño.
137. Manuel Pereiro Fernández.
138. Manuel Meirama Otero.
139. Andrés Pérez Vázquez.
140. José Tenorio Cruz.
141. Fulgencio Gómez López.
142. Manuel Fraga Martínez.
143. Juan Pastor Guardiola.
144. Juan Vázquez Bendala.
145. Manuel Pérez Ríos.
10. Francisco Mateo Ros.
147. Pedro Gómez Galán.
148. Alfonso Tobal Moreno.
149. Francisco Andrade Berdia.
150. Vicente Sánchez Nondedeu.
151. Zacarías Ferrer Roselló.
152. José Vilasánchez Martínez.
153. Francisco Caparrós Martínez.
1154. Pedro Pamiés Salas.
155. Cándido Martínez Comesaña.
156. Agustín Alvarez Caballero.
157. Manuel Costa Santomé.
158. Juan Veiga Fervenza.
1159. Ricardo Collazo González.
i60. José Gutiérrez Ortega.
161. Domingo López Domínguez.
162. Jesús Manuel Castrejo Senlle.
163. Pedro Cristino Reguei ro.
164. José Hernández Moreira.
165. Manuel Moreira Lamas.
166. Angel Yáñez Blanco.
167. Bernardo del Río Pérez.
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168. José María Gómez Veiga.
1151). Víctor Guiance González.
170. Ramón Canal Gómez,.
171. Román Ruiz Sierra.
172. José Rodríguez Galdo.
173. José Noguel Trull.
174. Jesús • López Clemente.
175.- Miguel Caro 'González.
176. Domingo Gómez Martínez.
177. Manuel Basanta Rouco.
1.78. Aurelio Pascual González.
179. Manuel Gutiérrez Alvarez.
180. julio „Riestra Gutiérrez.
181. Angel Trillo Xoubanova.
182. Felipe Delgado Delgado.
183. José Manuel Granda 'García.
184. José Ramón García Gutiérrez.
185. Secundino García Fernández.
•1836. José Ventura Gárcía Romero.
187. Avelino López Amado.
188. Francisco Barreiro Torrado.
189. Juan Antonio López Torres.
1910. Pedro Palmer Moreno.
191. Enrique Albo Blanco. •
192. Celerino Otero Agra.
193. Andrés Cajella Martínez.
194. Manuel Suárez Caruncho.
RIelación de individuas. excluidos del concurso
a marineros guardapescas.
r. Luis Antonio Crespo Fernández, por no llegar a
1-1 edad reglamentaria.
2. Francisco Montañés Castellá, por no preset,ar tí
tulo alguno que acredite derecho al concurso.
3. Felipe Félix Barros Arredondo, por no llegar a
la edad reglamentaria.
4. Manuel Alvarez Alvarez, ídem de ídem.
5. Ramón Caamaño Gómez, solicitado fuera de plazo.
6. Gabriel Morito Villada, ídem dé ídem.
7. Miguel López Escobar, por tener antecedentes pe
nales.
8. Domingo San Emeterio. Lastra, por exceder a la
dad e«iigida.
1• José Giner Baeza, ídem de ídem.
lo. Antonio Salomón Sarabia, ídem de ídem.
1. José Abeijón Vidal, ídem de ídem.
T2. José Cruz González, por no llegar a la edad re
glamentaria.
13. Juan' Bermúdez Ríos, ídem de ídem.
14. -Agustín Sanz Beltrán, ídem de ídem.
15. Emiliano Fuentes Vilumbrales, idem de ídem.
16. Francisco Botella Delgado, por no presentar título
alguno que acredite derecho al concurso.
Relación de individuos cuyos expedientes están pendientes
de subsanar defectos en la documentación para ser ad
mitidos al concurso a marineros guardapescas.
T. jesús Santos Paz, falta legalizar el testimonio no
tarial del nombramiento de Patrón.
2. José Pérez Núfiez, falta firma certificado del Regis
tro de penados.
3. Manuel Justo Núñez González, falta legalizar el tes
timonio notarial del nombramiento de Patrón.
4. Juan Ventura Bóveda Charlin, ídem de ídem.
5. Ramón Bua Granda,.falta visado Autoridad
de Ma
rina en el certificado de saber leer y escribir, y en el de
aptitud fitzica. Reintegrar con arreglo a la ,del Timbre
el
primero.
6. Francisco Diz del Valle, falta firma interesado en
instancia y reintegrar con arreglo a la ley del Timbre el
certificado de saber leer y escribir.
7. Manuel Figueira Vicente, falta certificado del Re
gistro de penados y reintegrar con arreglo a la ley del
Timbre el. certificado de saber leer y escribir.
8. Manuel Uribarri Abaons, falta certificados saber
leer y escribir y de aptitud física.
9. Pedro Castellá Navarro, falta certificado saber leer
y escribir y reintegra con arreglo a la lev del Timbre la
copia de la libreta naval.
TO. Mateo Piñana Roig, falta reintegrar con arreglo
a la 1-ey del Timbre el nombramiento de Patrón, la copia
de la 'libreta naval.
Ciriaco Barandica Muruaga, falta firma de otro
Méel;co en .el certificado de aptitud física.
I2. Esteban Betanzos Bullaín,. falta certificados saber
leer v escribir y de aptitud física.
I3. Emiliano Gorostizaga San Martín, ídem al anterior.
14. Alberto González Jabais, falta legalizar el testimo
nio de nombramiento de Patrón.
[5. Francisco Sánchez Guisado. falta certificado saber
leer y escribir y el título de guardapesca.
T.6. julio César Beltrán Lopez. falta certificado 'saber
leer vescribir.
17. José Mustieles Pol, faltan certificado' de nava
dones y firma del Tefe de la Sección en el certificado del
Registro de penados.
• 18. Manuel Garrido .Blanco, faltan certificado saber
leer v escribir y visado de la Autoridad de Marina en 'el
de aptitud física.
T.D. Manuel Wrnández Ríos, faltaii certificados de na
vegaciones y del Registro de penados.
20. Francisco Castro "Sánchez, falta certificado saber
leer v escribir.
2T. Atanasio Gómez Vera. faltan reintegrar los certi
ficados de aptitud .física y de saber leer y escribir con arre
glo a la ley del Timbre, y firma de la Autoridad .de Ma
rina en el primero.
22.•. Dominc,ro Matg:rifiá •Beltrán, faltan certificados sa- •
ber leer y escribir y.del Registro de penados. „
2.?. José Calderón Jiménez. falta .certificado de .ap' ti„ •
tud física y reintegrar con arreglo a la lev del Ti2mbre"co
pia de la libreta naval y certificado saber. leer y escribir..
José Portabales Fontenla, falta reintegrar con arre
g•o _a la ley del Timbre los certificados de aptitud física
v saber leer y escribir.
-25. _Manuel • Piñeiro Santiago, falta . reintegrar, con
arreglo a la ley del Timbre, los certificados de aptitud y
de saber leer. y 'escribir -y la copia de la libreta naval.
• 26. Manuel l'esqueira Moreira, ídem al anterior. •
27. Manuel .Alvar González, ídem al anterior.
28.. Benito Rosales Solla, ídem al .anterior..-
s 29: Fernando Rodríguez Rodríguez;' falta reintegrar,
con' arreglo a lá ley del Timbre, los certificados de apti
iud física 'y de saber leer y escribir:
3ó: EilSebio Ibarloza y García, falta- -certificado saber
leer N*T escribir y• visado Autoridad de Marina en eíde ap
titud física.
-
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31. Joaquín Martínez Rouco, faltan certificado saber
leer y escribir y cédula personal.
32, Juan Manuel Amoedo Otero, falta legalizar certificado nacimiento.
33. ..Angei Martínez García, falta legalizar el testimo
nio notarial del nombramiento de Patrón.
34. Pedro Anido Gelpi, falta certificado saber leer yescribir, reintegrar, con arreglo a la lev del Timbre, el
Certificado de aptitud física y visarlo por la Autoridad de
Marina y cédula personal.
35. Antonio Gálvez Ortega, falta certificado saber leer
y escribir y visar por la Autoridad de Marina y reintegrar,
con arreglo a la ley del Timbre el certificado de aptitudfísica.
36. Pascual Montes Alvarez, ídem al anterior.
37. Rafael Román Luque, ídem al anterior.
Casto Fernández Francisca, falta legalizar el testirnonio notarial del título de cabo de mar y reintegrar con
arreglo a la ley del Timbre copia de la libreta naval.
3q. Francisco Quiñones Muiños, falta reintegrar loscertificados de aptitud física, saber leer y escribir, copia
de la libreta naval y certificado de fogonero.
40. Balbino Fernández Miranda, falta legalizar el tes
timonio notarial del nombramiento de Patrón de cabotaje
y certificado saber leer y escribir.
41. Manuel Seoane Santos, falta nombramiento de Pa
trón de pesca o testimonio notarial del misma reinte
grar con arreglo a la ley del Timbre el certificado de ap
titud física.
42. Pedro Antonio Jiménez Pérez, los certificados aue
acompaña deben ser testimonios notariales legalizados.
43. Manuel Covelo Alvarez. reintegrar con arreglo a la
ley del Timbre copia de la libreta naval.
44. Antonio González Rodríguez. falta visar por la
Autoridad de Marina P1 certificado saber leer y escribir.
4. José Martínez García, falta reintegrar, con arre
glo a la ley del Timbre. los certificados de saber leer y
escribir. aptitud física y navegaciones.
4.46• Tomás López Ruso. falta informe favorable de la
Autoridad de Marina, aptitud, tiempo y clase cargo guar
dapesca jurado y reintegrar, con arrep.-.10 a la ley del Tim
bre. el certificado saber leer y escribir.
47. Benito Celya y Saras, alta legalizar certificado na
cimiento.
. 48. José González Toscano, faltan certificados saber,
leer y escribir v nacimiento legalizado, reintegrar, con arre
vilo a la ley del Timbre, certificado buena.conclucta v sus
cribir por otro médico y visar por la Autoridad de Marina
el certificado de aptitud física.
e9. Bernardo González Fernández, falta_.r)pia certifi
cada de la libreta naval, certificado saber leer y escribir,
reintegrar. con arreglo a la ley del Timbre certificado de
buena conducta y suscribir nor otro médico y visar por la
Autoridad de Marina certificado aptitud física y cédula
personal.
o. Tuan Piñón García, aportar cédula personal.
ryr. Antonio Amor Carasa, falta certificado aptitud fí
sica y reintegrar con arreglo a la ley del Timbre certifi
cado buena conducta.
..:;2. Ramón Esquiva Hernández, faltan certificado sa
ber leer y escribir, legalizar el certcado de nacimiento,
reinteoTar con arreglo a la lev del Timbre, visar por la
Autoridad de Marina y suscribir por otro médico el cer
tificado de aptitud física y aportar nombramiento de Pa
trón o testimonio notarial del mismo y cédula personal.
53. Agustín Serrat Coll, falta certificado saber leer y
escribir y legalizar el certificado buena conducta.
54. José Almengual Jiménez, falta certificado saber
leer y escribir.
55. Félix Larrocea Inchausti, falta suscribir por otro
médico, visar por la Autoridad de Marina y reintegrar
con arreglo a la ley del Timbre certificado de aptitud físi
ca, reintegrar certificado nacimiento y buena conducta.
56. Angel Pérez Vázquez, falta copia libreta naval y
certificado aptitud física.
57. José María Bamio Conde, .faltan certificados sa
ber leer y escribir, suscribir el certificado de aptitud física
por otro médico y visarle por la Autoridad de Marina.
58. José Guart Virtudes, falta aportar cédula personal
y legalizar el testimonio notarial del pase a la reserva.
59. Miguel Breijo Alonso, falta aportar cédula perso
nal y legalizar el testimonio -notarial del nombramiento
de Patrón.
60. Vicente Soriano Llansola, falta aportar cédula
personal.
61. Estanislao Refojós Rodríguez, falta certificado sa
ber leer y escribir.
62. Angel Marqués Pérez, falta certificado aptitúd fí
sica visado por la Autoridad de Marina y certificado de
navegaciones expedido por la Autoridad de Marina.
63. José Torres Reinaldo, falta reintegrar, con arreglo
a la ley del Timbre, los certificados de buena conducta,saber leer y escribir y aptitud física.
64. Rafael González Menéndez, faltan cerfificados sh
ber leer y escribir ante la Autoridad de Marina, de nave
gaciones, de reconocimiento médico, aportar cédula personal y legalizar el certificado de nacimiento.
65.Antonio Cao González, falta 'certificado saber leer
y escribir.
66. Baldomero Lagoa Fernández, falta legalizar el testimonio notarial del nombramiento de Patrón y certificado
.saber leer y escribir.
67. Vicente Veral Monfort, falta certificado navegaciones y reintegrar, con arreglo a la ley- del Timbre, elcertificado de buena condueta.
68. Lorenzo Robles Asensio, falta legalizar los testi
monios notariales aportados.
61). José Verdullas Filgueira, falta reintegrar, con arre
glo a la ley del Timbre, copia de la libreta naval y certifi
cado de aptitud física y visar éste por la Autoridad de
Marina.
70. Bautista Pomata Baile, falta reintegrar, con arre
gló a la ley del Timbre, el certificado de saber leer y. es
cribir.
71. Gaspar Aragonés Llorca, ídem al 'anterior.
72. Jerónimo Fuentes Doallo, falta certificado navega
dones expedido por la Autoridad de Marina, reintegrar,
con arreglo a la ley del timbre, los certificados de saber
leer y escribir, aptitud física y Sociedad de Mareantes.
•
73. Angel Ibaseta Alonso, falta reintegrar, con arre
glo a la ley del Timbre, los certificados de navegaciones
y saber leer y escribir.
74. José Losada Colina, falta reintegrar los certifica
dos saber leer y escribir y Sociedad de Mareantes y apor
tar certificado navegaciones expedido por la Autoridad de
Marina.
75. Benigno Nanclares González, falta certificado na
vegaciones expedido por la Autoridad de Marina y rein
tegrar, con arreglo a la ley del Timbre, dos certificados
y el de saber leer y escribir,
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76. Florentino Argos Hazas, falta certificado navega
ciones expedid() por la Autoridad de Marina y reintegrar,
con, arreglo a la ley del Timbre, el certificado de saber leer
es.clibir y de la Sociedad de Marenates.
77. Manuel Rey Soto, falta testimonio notarial de la
libreta naval o su original, y los certificados de buena
conducta, aptitud física, saber leer y 'escribir y de nav
gaciones expedido por la Autoridad de Marina.
78. Francisco Martínez Mulero,' falta reintegrar, con
arreglo a la ley del Timbre, los certificados .de buena con
du,cta, saber leer y escribir y aptitud física y visar éste
por la Autorida(.1 de Marina.
79. José Molina, ídem al anterior.
69. t'rancisco González Bernal, ídem al anterior.
José Canosa Pardiñas, falta certificado navegacio
nes expedido por la Autoridad de Marina.
82. Federico González A.gulleiro, falta sello Autoridad
de Mari,iw certificado aptitud física.
83. José i\larsal Ventura, falta visado Autoridad de
Marina en el certificado de aptitud física.
Antonio M.orales González, ídem al anterior.
85. Juan Ramón Durán Reloba, falta reintegrar, con
arreglo a la ley del rrimbie, el certificado de saber leer y
escribir y copia de la libreta naval.
86. Pedro ' Molina Mengual, falta legalizar el testimo
nio notarial del nombramiento de Patrón.
87. Juan Antonio Blanco Pérez, falta reintegrar, con
arreglo a la ley del- Timbre, los certificados de aptitud físi
ca 'y saber leer y escribir.
88. José Blanco García, ídem al anterior.
89._ José Manuel Pérez Canle, ídem al anterior.
90. Emilio Pena .I.-ernández, ídem al anterior.
91. José Martín Hernández, falta legalizar el certifica
do de nacimiento y visar por la Autoridad de Marina el
de aptitud física.
José Llauradó Guardia, falta visar por la Autori
dad de Marina el certificado de aptitud física.
93. Martín Martínez Faz, falta certificados de nave'
gación expedidos por la Autoridad de Marina y -visado de
esta en el de aptitud física.
94. Rafael García Martínez, faltan nombramiento ori
ginales de guardapesca, patrón y cabo de mar o testimonios notariales legalizados de los .mismos.
95. Lope Antonio López Gómez, faltan nombramien
tos de cabo de mar y patrón o testimonios notariales lega- dilizados de los mismos, reintegrar, con arreglo a la ley delTimbre copia de la libre naval.
96. Monico Sánchez Albaladejo, falta nombramiento
riginal de Patrón o testimonio notarial legalizado delmismo.
97. Pedro 'Bueno Baño, faltan nombramientos originales de Patrón o testimonios notariales legalizados de losmismos.
98. José Henarejos Liza. falta reintegrar, con arreglo
a la ley del Timbre, los certificados de saber leer y escribir
y de aptitud física y visar éste por la Autoridad de Marina.
(19. Pedro Sánchez Rosique, falta nombramiento original de guardapesca o testimonio potarial legalizado delrnismo.
loo. Jacinto Martínez Rivera, falta nombramiento de
Patrón o testimonios notariales de los mismos.
lor. Salvador Guillén Gil, falta certificado de saber
leer y escribir, reintegrar con arreglo a la ley del Tim
1 bre los certificados de buena conducta y aptitud física y
visar éste por la Autoridad de Marina. Testimonio no
tarial lgalizado del nombramiento de Patrón o el original.
102. Gabriel Carranque Escario. Falta nombramiento
de Guardapesca jurado con informe favorable de la Au
tHridad de. Marina, reintegrar con arreglo a la ley del
Timbre y visar por la Autoridad de Marina el certificado
de aptitud física.
103. Luis Mo'ntesinos Ruiz, falta copia de la libreta
naval o certificado navegaciones expedido por la _Auto
ridad de Marina, reintegrar con arreglo a la ley del Tim
bre el certificado de buena conducta y visar por la Auto
ridad de Marina el. de aptitud física.
104. José Barro Viana, falta aportar cédula personal
y reintegrar con arreglo a la ley del Timbe copia de la
libreta naval. -
.105. José Pérez Yáñez, falta reintegrar con arreglo
a la ley del- Timbre copia de la libreta naval.
105. José Antonio Santos Mekón, falta aportar cé
dula personal.
107. Manuel Moraña Mere, falta aportar certificado
saber leer y escribir y reintegrar con arreglo a la ley del
Timbre el certificado de buena conducta.
1o8. Peregrín Comesaña Tombilla, falta reintegrar con
arreglo a la le). clel Timbre la copia de la libreta naval y
el certificado de buena conducta.
- 109. Vicente Montenegro Vázquez, falta reintegrar
con arreglo a la ley del Timbre el certificado de buena
conduCia y aportar certificado de nacimiento legalizado
r lo. Balbino Costas Costas, falta testimonio notarial
legalizado del nombramiento de Patrón.
1I I. José Garrido Rodríguez, falta informe favorable
de la Autoridad de Marina sobre desempeño del cargode Guardapesca jurado y reintegrar con arreglo a la Leydel Timbre y visar por la Autoidad de Marina el certifi
cado de aptitud física.
112. Feliciano Iglesias Lameiro, falta certificado de
saber leer y escribir y reintegrar con arreglo a la ley delTimbre copia de la libeta naval.
113. Alfredo Goberna Serodio, falta reintegrar conarreglo a la ley del Timbre la copia de la libreta naval
y aportar cédula personal.
114. Primitivo Ateca Aguirre, falta visado de la Auridad de Marina en el certificado de aptitud física.
115. Fernando Rocillo San Román, ídem al anterior.116., Ciriaco Cabada Salomón, ídem al anterior.
117. Gabriel Nates Cabada, ídem al anterior.118. Juan Rodríguez Haro, falta reintegrar con arreglo a la ley del Timbre el certificado de saber leer y escribir.
11r4. José Ferrer Castelló, falta firma del juez deprimera instancia en la legalización del certificado de nacimiento y reintegrar con arreglo a ley del Timbre el certificado de saber leer y escribir.
120. Enrique Navarré García,
personal.
121. Rafael Ortiz Fortim, falta legalizar testimonionotarial del nombramiento de Patrón y manifestación delos médicos sobre aptitud física.
1 22. Francisco Panis Moreno, falta reintegrar conarreglo a la ley del Timbre el certificado de buena conducta.
1)23. Luis Arisqueta Oceja, falta reintegrar con arreglo a la ley del Timbre los certificados de aptitud física,saber leer y escribir y Sociedad de Mareantes.
falta aportar cédula
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_ 4. José Ramón Iglesias Rodal, falta legalizar tes
timonio notarial del nombramiento de segundo Mecánico
naval -y ,certificado de saber leer y escribir.
125. Francisco Campillo Vera, falta reintegrar con
arreglo a la ley del Timbre los certificados de aptitud
física:T _sa-ber leer, y escribir y legalizar el certificado de
nacimiento.
, 120. Manuel Martínez Revilla, falta visado de la Au
toridad -de Marina en el certificado de aptitud física.
Accidentes de mar.
Circular.—Como resolución a consultas formuladas por
algunas Deltgaciones maritimas en relacjún con el pro
cedimiento ;a seguir en los casos de accidentes de mar,
dada la disparidad de criterios sostenidos en principio so
bre este asunto, esta Subsecretaría ha interesado los opor
tunos informes a fin de aclarar debidamente este extre
mo, y. como consecuencia se previene a las Autoridades
de_ Miarjna de los puertos, que atribuyéndose a esta Sub
secretaría por el artículo 3." del decreto de 3 de agosto
último, jurisdicción gubernativa y administrativa en re
lación con los servicios que le están encomendados, en
tre los que figuran en el artículo I9., naufragios, aborda
jes, averías, auxilios, remolques, abandonos y hallazgos.
en el mar, corresponde la iniciación y trámite
b de los mis
mos a las Autoridades dependientes de esta Subsecrtaria
mientras las expresadas diligencias tengan carácter gu
bernativo, y con sujeción a las normas de la Instrucción
de 1873 y disposiciones complementarias, interjn no se
dicten las oportunas aclaraciones para armonizar los pre
ceptos de aquélla con la moderna legislación, remitién
Lluse el expediente una vez terminado a la Inspección Ge
neral de Navegación ; únicamente cuando de las oportu
nas actuaciones se deriven responsabilidades de carácter
civil o crjminal se hará preciso enviar el correspondiente
testimonio de las mismas a la jurisdicción ordinaria, a
quien compete de un modo exclusivo su resolución en
tales casos.
Madrid, 8 de febrero de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonard-o Martín Echeverría
Señores Inspector General de Navegación y Delegados
v Subdelegados marítimos.
Señores...
o
Subvenciones.
Ilmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de., instancia elevada por la Compañía Trasatlántica por
conducto del Delegado del Estado en la misma, en-solici
tud de bono de 1.024.862,92 pesetas como
sexta parte de
la subvención semestral por los servicios de que es conce
sionaria, correspondientes al mes actual; Visto el decreto
de 5 de enero último, autorizando a este
Ministerio para
asegurar la continuación de los
- servicios de comunicacio
nes marítimas trasoceánicas hasta la vigencia de la nue
va ley de Comunicaciones marítimas ; Vista la Orden de
este Ministerio, fecha 14 del mismo mes de enero fijando
las normas a que ha de ajustarse la prestación de los ser
vicios de la Compañía Trasatlántica durante el primer se
mestre .de 1933; Visto el informe de. la Sección Econó
mico-administrativa de esa Subsecretaría en el que se hace
contar que en la Subsección II, capítulo 2.5', artículo 2.",
"Marina Civil", del vigente prespuesto de este Ministe
rio; existe crédito expreso suficiente para pago de esta
atención; Considerando que con arreglo a la norma- pri
mera de la 'citada Orden de 14 de enero próximo pasado,
la Compañía Trasatlántica percibirá durante el primer se
mestre del presente año la subvención de 6.49.177,52 pe
setas, cuya sexta parte es, en efecto, la que ahora se so
licita ; Considerando que con arreglo al informe de la De
legación del Estado en la Compañía Trasatlántica, fecha.
primero del mes en curso, la demanda de esta compañia
se halla conforme con las normas contenidas en la repe
tida Orden ministerial de 14 de enero último, este Minis
ledo ha resuelto, de conformidad con lo propuesto por la
Subscretaría de la Marina Civil, se proceda al pago a la
Compañía Trasatlántica de la cantidad de un millón vein
ticuatro mil ochocientas sesenta y dos pesetas con noven
ta y dos céntimos (1.024.862,92), como subvención co
rrespondiente a los servicios de comunicaciones trasoceá
nicas del mes de- febrero.
Madrid, lo de febrero de 19,33.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio y Compañía Trasatlántica.
Señores...
o
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Circular.—Se previene a los señores Delegados y Sub
delegados Marítimos, que pueden facilitar a los Ksitos
Marítimos y de Pesegdor.es !que lo soliciten, relaciones de
todas las embarcaciones a motor de las respectivas ins
cripciones, a los efectos de la obtención de la rebaja en
los precios de combustibles líquidos que tiene estable
cida la Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe
tróleos.
-Madrid, 9 de febrero de 1933.
ECInspector General de Navegación,
Emilio Suárez Fiol.
Señores Delegados y Subdelegados Marítimos.
Señores...
o
EDICTOS
Don Benito Domíng‘) Carballeira, Capitán de Infantería
de Marina, Tuez instructor del expediente instruído
por pérdida de la libreta de inseiripcifIn marítima de
Antonio María Regueiro Pérez.
Por el presente hago saber: Que por decreto de la
superior Autoridad de la Base naval principal de Fe
-rrol se declara nulo y sin ningún valor el aludido do
cumento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Puentedeume, 27 de enero de 1933. El Juez instruc
tor, Benito Domingo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
